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Здоровье человека формируется и поддерживается всей совокупнос-
тью условий повседневной жизни. 
Много социальных и поведенческих 
характеристик индивидуумов объеди-
няются понятиям «Образ жизни». До 
сегодняшнего дня выполнено боль-
шое количество исследований, кото-
рые установили влияние образа жиз-
ни на показатели здоровья населения. 
Составные факторов образа жизни 
соответствуют большим факторам 
риска для здоровья (курение, употреб-
ление алкоголя, психоэмоциональный 
стресс, нерациональное питание, ги-
подинамия и др.). Именно они опре-
деляют нездоровый образ жизни, точ-
нее, образ жизни в неблагоприятных 
для человека условиях, созданных 
им же, его деятельностью или актив-
ностью [1, 2].
Большой вклад к грузу нездоровья 
вносят курение и злоупотребление ал-
коголем. В последнее время курение 
стало таким, которое сформировалось 
типом поведения молодежи, и ника-
ких признаков сокращения масшта-
бов этого явления в нашей стране не 
наблюдается. Вместе с тем ежегодное 
число смертей, связанных с табако-
курением, составляет около 1,2 млн. 
(14% от всех смертей). Социальный 
градиент смертности от ишемической 
болезни сердца в 25% случаев объяс-
няется табакокурением, а среднее чис-
ло потерянных лет жизни в результате 
этой вредной привычки составляет от 
19 до 23 лет.
Вместе с тем обнаружены разно-
направленные тенденции распростра-
ненности курения среди мужчин и 
женщин с разным уровнем доходов: с 
увеличением доходов частота курения 
у мужчин сокращается с 71,6 до 50%, 
тогда как у женщин она увеличивает-
ся с 11,4 до 21,4% [3].
Еще одним широко распростра-
ненным явлением, сопоставимым 
с таким фактором риска, как куре-
ние, и формирует нездоровье, есть 
избыточное употребление алкоголя. 
Общепризнанно, что алкогольная 
зависимость является не только хро-
ническим заболеванием, но и соци-
альной проблемой. Среди всей сово-
купности факторов риска, которые 
влияют на здоровье, алкоголь также 
вносит существенный вклад (около 
9%) в возникновение и развитие бо-
лезней [4].
Актуальность здорового образа 
жизни вызвана возрастанием и изме-
нением характера нагрузок на орга-
низм человека в связи с усложнением 
общественной жизни, увеличением 
рисков техногенного, экологического, 
психологического, политического ха-
рактера, провоцирующих негативные 
сдвиги в состоянии здоровья [5].
Цель. Изучить основы здоровья, 
сохраняющие составные образа жизни 
трудящихся предприятий транспор-
тной отрасли разных форм собствен-
ности и их влияние на формирование 
индивидуальной культуры профилак-
тики заболеваний.
Материалы и методы исследо-
вания. Исследование проводилось 
на двух выборочных совокупностях 
(основная и контрольная группы) ис-
пользуя методологию социологичес-
кого опроса респондентов в количес-
тве 485 трудящихся (учтена количес-
твенная репрезентативность выборки) 
предприятий транспортной отрасли 
государственно-коммунальной и час-
тной форм собственности. Предпри-
ятиями выбора состояли трамвайно-
троллейбусные управления (кластер 
государственно-коммунальной формы 
собственности) и наземные транспор-
тные перевозки (кластер частной фор-
мы собственности) – по одному пред-
приятию каждой исследуемой группы 
и формы собственности, что в сумме 
составило четыре организации, как 
научные базы эпидемиологического 
поиска.
Разработана и апробирована ано-
нимная анкета-опросник, вопросы 
которой структурированы в три бло-
ка: социально-экономический, произ-
водственный и образа жизни. Состав-
лено и подписано информационное 
соглашение. Отказ от участия в иссле-
довании составил 20%, что не повли-
яло на достоверность данных и позво-
лило экстраполировать результаты на 
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Примечание. ф.с. – форма собственности
Рис. 1. Распределение трудящихся предприятий транспортной отрасли разных форм собственности по группам 
исследования (основная; контрольная) и количеству выкуриваемых сигарет курильщиками в день (в %)
генеральную совокупность.
Исследователем использованы 
следующие методы: эпидемиологи-
ческий, социологический, статисти-
ческий, системного подхода и анализа.
Основная часть. Изучение со-
ставляющих образа жизни трудящих-
ся транспортной отрасли используя 
методологию социологического оп-
роса произведено на респондентах 
выборочной совокупности основной 
группы в количестве 435 лиц, в том 
числе 307 участников предприятий 
государственно-коммунальной формы 
собственности и 128 – предприятия 
частной формы собственности к 50 ли-
цам (10%) контрольной группы, в т. ч. 
по 25 участников с аналогичных пред-
приятий по формам собственности. 
Соотношение респондентов по полу 
подтверждает общестатистические 
данные преобладания мужского пола 
над женским в транспортной отрасли 
– 71±2,2% к 29±2,2% со статистичес-
ки достоверной разницей (р<0,01) по 
форме собственности предприятий 
– 61,9% мужчин государственно-ком-
мунальной к 91,4% частной, тогда как 
количество женщин составило 38,1% 
к 8,6% соответственно. Пятилетнее 
распределение трудящихся по возрас-
ту позволило определить их возраст-
ную структуру, характеризующую все 
формы собственности исследуемых 
групп, максимальное количество кото-
рых пребывало в пределах 33-62 лет: 
33-37 лет – 10,8%; 38-42г. – 14,5%; 
43-47 лет – 15,2%; 48-52г. – 14,9%; 
53-57 лет – 15,9%; 58-62г. – 12,9%.
Учитывая вредные условия труда, 
доказанные прицельными научными 
исследованиями по результатам про-
ведённого систематического обзора 
отечественных и зарубежных лите-
ратурных данных, и подтверждённые 
нашим исследованием, изучен воп-
рос о занятиях физической культурой 
респондентами, 75,0±2,0% которых 
ответили отрицательно, 20% – только 
утренней зарядкой, 3,5% – физичес-
кой культурой 1-2 раза в неделю. 
Статистически достоверной разницы 
по формам собственности и исследу-
емых группах не выявлено, что ука-
зывает на низкую профилактическую 
культуру данной категории тружени-
ков в целом по отрасли.
Достоверно выявлено (р<0,05), 
что половина респондентов (49,9%) 
основной группы к 28,0% контроль-
ной не курят с преобладанием некуря-
щих на предприятии государственно-
коммунальной формы собственнос-
ти (рис. 1) – 60,6±2,8% к 24,2±3,8% 
участников предприятия частной фор-
мы собственности и 44,0% к 12,0% 
соответственно контрольной группы, 
что указывает на проведение сани-
тарно-просветительной работы, со-
хранёнными при предприятиях го-
сударственно-коммунальной формы 
собственности, структурным подраз-
делением – медпунктом, как одной из 
непосредственных задач его деятель-
ности, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья трудящихся че-
рез снижение риска влияния вредных 
привычек.
Никотиновую нагрузку в коли-
честве 20 сигарет в день отметили 
30,3±2,2% курящих основной груп-
пы со статистически значимой раз-
ницей по формам собственности 
(р<0,05) 26,7% участников предпри-
ятий государственно-коммунальной 
к 39,1% лиц предприятий частной 
формы собственности (рис. 1), тогда 
как указанной разницы не выявлено 
в контрольной группе, где данный 
показатель в сумме составил 42,0%. 
Обращает внимание факт курения в 
день больше одной пачки сигарет у 
лиц, работающих на предприятиях 
не курят
до 10 сигарет
1 пачка
больше одной  
пачки
основная гр.
государственная ф.с.
основная гр. 
частная ф.с.
контрольная гр.
государственная ф.с.
контрольная гр. 
частная ф.с.
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частной формы собственности ис-
следуемых групп – 35,9% основной 
и 48,0% контрольной к соответству-
ющим показателям государственно-
коммунальной формы – по 12,0%, 
что научно обосновывает влияние 
формы собственности на возникно-
вение нервно-психического перена-
пряжения как результата повышенной 
ответственности на предприятиях 
частной формы собственности за 
транспортное средство, более жес-
ткие условия труда относительно 
продолжительности рабочего дня, от-
дыха и питания, что повышает риск 
пристрастия к данной пагубной при-
вычке в форме «мнимого успокое-
ния», соединяя ее с вмешивающимся 
фактором влияния на деятельность 
сердечнососудистой системы орга-
низма, неконтролируемым приёмом 
кофе, снижая, таким образом, про-
должительность качественной жизни 
экономически активного мужского 
населения.
Следующей составляющей здо-
рового образа жизни является при-
ем алкогольных напитков, их кре-
пость, доза и частота употребления. 
Определено, что только 5,7% испы-
туемых не употребляют алкоголь по 
причине имеющихся хронических 
заболеваний; 82,0±2,23% – выпивают 
по праздникам в количестве от 250 гр. 
До 500 грамм средних и крепких на-
питков независимо от пола, формы 
собственности и групп сравнения. 
Необходимо отметить, что каждый 
пятый мужчина (по 21,6%) исследу-
емых групп предприятий государст-
венно-коммунальной формы собст-
венности употребляют крепкие алко-
гольные напитки еженедельно в дозе 
200-400 гр. и слабые (пиво) в дозе 
1000-1500 гр. Результаты свидетельст-
вуют о том, что требования и нарко-
логический контроль алкоголя перед 
выездом на трассу выше на пред-
приятиях частной формы собствен- 
ности. 
Фактор боязни потери работы 
через употребление алкоголя пси-
хологически приводит к необходи-
мости удержания от этой привычки, 
что обеспечивает, в свою очередь, 
безопасность на дороге, сохранение 
собственной и человеческих жизней 
при перевозке населения и грузов, 
целостность транспортного средс-
тва, а также здоровья как обяза-
тельного условия принятия на ра-
боту трудящегося в транспортной 
отрасли.
На вопрос о пристрастии к нар-
котическим средствам, положительно 
ответили 1,0% участников с отмет-
кой «в прошлом», что не может быть 
достоверной информацией даже при 
проведении анонимного социологи-
ческого опроса по причине недоверия 
о неразглашении исследователями 
данной информации особенно руко-
водству организации, учитывая спе-
цифику работы в отрасли.
Определено статистически досто-
верное (р<0,01) влияние формы собс-
твенности на показатель здорового 
образа жизни – отдых, где 55,4±2,4% 
респондентов основной группы и 
76,0±6,0% контрольной не отдыхают 
совсем, распределяясь, при этом, на 
48,2±2,9% лиц государственно-ком-
мунальной и 72,7±3,9% частной фор-
мы собственности.
Сохранение при предприятии го-
сударственно-коммунальной формы 
собственности транспортной отрасли 
базы отдыха позволило оздоровиться 
39,7% трудящихся ежегодно, матери-
альное состояние которых равнялось 
среднему и ниже среднего, тогда как 
каждый пятый (21,9%) участник пред-
приятия частной формы собствен-
ности к 8,5% государственно-комму-
нальной формы собственности имели 
финансовую возможность отдыха на 
море.
Заключение. Данные проведён-
ного научного поиска основных со-
ставных здорового образа жизни тру-
дящихся предприятий транспортной 
отрасли свидетельствуют о досто-
верном влиянии форм собственнос-
ти, пола, материального состояния, 
организационных подходов руково-
дящей части организаций по сохра-
нению здоровья трудящихся, вклю-
чая и косвенное влияние отрасли как 
таковой.
Прослеживается зависимость пси- 
хологического и физического напря-
жения условий труда на высокую 
распространённость курения среди 
мужчин, употребления высоких доз 
алкоголя по праздникам при прак-
тически полном отсутствии отдыха, 
что гипотетически снижает про-
должительность качественной жиз-
ни, увеличивает преждевременную 
смертность мужчин, повышает по-
казатель заболеваемости и инвали-
дизации населения трудоспособного 
возраста.
Обращает внимание низкая инфор-
мированность трудящихся об отрица-
тельных последствиях неправильного 
ведения образа жизни, отсутствие ин-
дивидуальной культуры профилакти-
ки и национальной в целом, что обус-
лавливает необходимость проведения 
государственной политики и контроля 
за сохранением здоровья нации, в том 
числе трудоспособного населения, 
особенно на производствах и органи-
зациях частной формы собственности; 
создания образовательных программ 
по аспектам здорового образа жизни 
в учебных учреждениях, средствах 
массовой информации, на предпри-
ятиях, учреждениях здравоохранения 
и т. д.
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